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i. inversiÓn extranjera directa en españa por Áreas 
 1995 1996 1997
 mill. ptas. % mill. ptas. % mill. ptas. %
UE 989.984 56,6 1.225.187 58,7 1.591.849 62,1 
OTROS EUROPA 132.510 7,6 38.687 1,9 89.255 3,5
PAÍSES EUROPA CENTRAL  Y ORIENTAL 517 0,0 136 0,0 13 0,0
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 130.725 7,5 220.525 10,6 236.808 9,2
ÁFRICA 0 0,0 564 0,0 51 0,0
AMÉRICA LATINA 6.358 0,4 4.484 0,2 4.062 0,2
ASIA 2.333 0,1 3 0,0 4.231 0,2
PARAÍSOS FISCALES 57.142 3,3 31.503 1,5 58.346 2,3
ESPAÑA (a) 428.529 24,5 566.204 27,1 580.705 22,6
      
totaL MUndiaL 1.748.098 100,0 2.087.293 100,0 2.565.320 100,0
(a) Inversión exterior efectuada a través de empresas españolas par ticipadas mayoritariamente por no residentes
Fuente: Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores   Elaboración: Fundació CIDOB
 
1995 1996 1997 
ALEMANIA 99.908 96.208 409.107
AUSTRIA 2.479 995 1.332
BÉLGICA 75.773 63.297 57.394
DINAMARCA 7.716 4.132 1.249
FINLANDIA 2.253 10.592 1.508
FRANCIA 204.228 264.692 353.713
IRLANDA 7.967 3.075 3.552
ITALIA 144.157 59.496 52.873
LUXEMBURGO 19.143 18.120 47.184
PAÍSES BAJOS 312.932 483.585 434.564
PORTUGAL 31.772 22.358 15.896
REINO UNIDO 69.131 168.666 198.533
SUECIA 12.527 29.972 14.945
totaL Ue 989.984 1.225.187 1.591.849
NORUEGA 190 952 0
SUIZA 132.320 37.735 89.255
totaL 
otros eUropa 132.510 38.687 89.255
FEDERACIÓN RUSA 517 136 13
totaL paÍses eUropa
centraL Y orientaL 517 136 13
CANADÁ 2.795 2.640 5.214
ESTADOS UNIDOS 125.193 173.025 198.003
JAPÓN 2.737 44.860 33.591
totaL otros paÍses 
indUstriaLiZados 130.725 220.525 236.808
Inversiones Exteriores
 1995 1996 1997 
MARRUECOS 0 564 1
EGIPTO 0 0 14
ZAIRE 0 0 37
totaL ÁFrica 0 564 51
ARGENTINA 2.911 0 15
BOLIVIA 0 0 248
BRASIL 0 800 0
CHILE 0 261 0
COLOMBIA 280 0 0
COSTA RICA 675 1.903 711
CUBA 4 0 0
ECUADOR 0 0 282
MÉXICO 1.975 571 1.742
URUGUAY 0 745 491
VENEZUELA 513 205 573
totaL 
aMÉrica Latina 6.358 4.484 4.062
CHINA 104 0 0
COREA DEL SUR 2.229 0 3.290
INDIA 0 3 0
IRAK 0 0 70
ISRAEL 0 0 790
KUWAIT 0 0 81
1i. inversiÓn extranjera directa en españa por paÍses 
(en millones de pesetas)
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: RELACIONES ECONÓMICAS EXTERIORES
totaL asia 2.333 3 4.231
 1995 1996 1997 
ANDORRA 2.737 2.464 2.466
ANTILLAS HOLANDESAS 3.406 1.484 837
ARUBA 13 60 116
BAHAMAS 175 635 580
BAHREIN 0 0 55
BELICE 3 0 398
BERMUDAS 2.729 0 10
CHIPRE 10 77 226
E. ÁRABES UNIDOS 105 0 210
GIBRALTAR 4.241 4.110 21.323
HAITÍ 0 0 20
HONG KONG 148 120 94
ISLA DE JERSEY 3.468 4.789 1.554
ISLA DE MAN 1.594 1.015 3.100
ISLAS TURCAS Y CAICOS 0 39 56
i. inversiones españoLas directas en eL exterior por Áreas
 1995 1996 1997
 mill. ptas. % mill. ptas. % mill. ptas. %
UE 280.257 29,6 404.921 32,8 464.137 23,7
OTROS EUROPA 24.765 2,6 4.118 0,3 13.004 0,7
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 1.014 0,1 0 0,0 4.812 0,2
OTROS PAÍSES  
INDUSTRIALIZADOS 107.088 11,3 108.453 8,8 309.052 15,8
ÁFRICA 4.218 0,4 4.868 0,4 10.064 0,5
AMÉRICA LATINA 197.407 20,8 525.818 42,6 1.059.178 54,1
ASIA 5.414 0,6 7.882 0,6 19.427 1,0
PARAÍSOS FISCALES 328.114 34,6 177.594 14,4 77.715 4,0
totaL MUndiaL 948.277 100,0 1.233.654 100,0 1.957.389 100,0
Fuente: Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores
Elaboración: Fundació CIDOB
ISLAS CAIMÁN 184 1.307 269
ISLAS VÍRGENES BRIT. 17.404 1.340 5.630
 1995 1996 1997 
JORDANIA 250 1.258 65
LÍBANO 114 7 13
LIBERIA 200 269 375
LIETCHTENSTEIN 9.178 7.031 5.571
MACAO (PORTUGAL) 0 25 0
MAURICIO 144 0 50
MÓNACO 71 890 5.175
PANAMÁ 10.893 4.585 10.091
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES 21 0 1
SAN MARINO 25 0 36
SAN VICENTE 29 0 8
SINGAPUR 0 0 20
totaL 
paraÍsos FiscaLes 57.142 31.503 58.346
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INVERSIONES EXTERIORES
ii. inversiones españoLas directas en eL exterior por paÍses
(en millones de pesetas)
 1995 1996 1997
ALEMANIA 3.042 22.744 49.108
AUSTRIA 505 0 9
BÉLGICA 4.560 2.802 6.206
DINAMARCA 0 0 800
FINLANDIA 0 0 2.162
FRANCIA 107.573 44.350 32.122
GRECIA 541 0 0
IRLANDA 0 12.826 7.389
ITALIA 7.903 14.247 10.302
LUXEMBURGO 1.897 13.159 34.819
PAÍSES BAJOS 40.979 101.574 124.175
PORTUGAL 105.358 135.760 149.973
REINO UNIDO 7.900 52.125 46.739
SUECIA 0 5.335 333
totaL Ue 280.257 404.921 464.137
SUIZA 24.765 1.132 11.721
TURQUÍA 0 2.986 1.283
totaL otros 
eUropa 24.765 4.118 13.004
BULGARIA 0 0 2.865
FEDERACIÓN RUSA 0 0 397
HUNGRÍA 1.014 0 1.550
totaL eUropa 
centraL Y orientaL 1.014 0 4.812
AUSTRALIA 3.216 0 893
CANADÁ 2.111 496 418
ESTADOS UNIDOS 44.698 69.559 92.293
PUERTO RICO 57.062 38.398 215.448
totaL otros paÍses
indUstriaLiZados 107.088 108.453 309.052 
ANGOLA 270 0 0
ARGELIA 0 0 740
CABO VERDE 0 0 282
EGIPTO 0 3.150 0
GUINEA 0 0 528
KENYA 0 0 554
MARRUECOS 2.553 1.619 5.626
NAMIBIA 1.395 0 2.334
SUDÁFRICA 0 99 0
totaL ÁFrica 4.218 4.868 10.064
 1995 1996 1997
ARGENTINA 114.579 193.861 266.646
BOLIVIA 0 750 8.228
BRASIL 13.522 45.387 209.249
CHILE 7.156 101.975 277.240
COLOMBIA 2.998 45.229 127.727
COSTA RICA 0 1.997 0
CUBA 527 1.426 280
ECUADOR 2 3.043 0
EL SALVADOR 0 0 542
HONDURAS 0 0 3.192
MÉXICO 10.209 26.634 47.548
NICARAGUA 0 0 912
PERÚ 38.490 50.813 18.201
REP. DOMINICANA 773 148 250
URUGUAY 8.480 965 3.629
VENEZUELA 671 53.591 95.535
totaL 
aMÉrica Latina 197.407 525.818 1.059.178
CHINA 0 2.190 2.526
FILIPINAS 5.026 1.862 14.003
INDIA 0 418 0
INDONESIA 388 3.411 278
MALASIA 0 0 1.741
TAILANDIA 0 0 879
totaL asia 5.414 7.882 19.427
ANDORRA 701 50 7.347
ANTILLAS HOLANDESAS 23.347 8.469 10.527
ARUBA 49 528 0
BAHAMAS 6.664 5.266 5.525
BAHREIN 0 7 0
BERMUDAS 3 2.626 3.491
BRUNEI 0 0 257
E. ÁRABES UNIDOS 250 35 0
GIBRALTAR 675 717 1.429
HONG KONG 2.650 536 2.058
ISLA DE JERSEY 13.776 50.244 705
ISLAS CAIMÁN 101.659 66.499 33.742
ISLAS MALVINAS 760 907 847
ISLAS VÍRGENES (EEUU) 1.273 0 0
ISLAS VÍRGENES BRIT. 151.417 11.133 671
LIECHTENSTEIN 50 736 46
MAURICIO 0 1.368 1
MÓNACO 1.628 75 80
PANAMÁ 23.173 23.547 9.984
SEYCHELLES 0 0 40
SINGAPUR 33 193 815
TRINIDAD Y TOBAGO 7 4.658 0
VANUATU 0 0 150
totaL 
paraÍsos FiscaLes 328.114 177.594 77.715
Fuente: Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores
Elaboración: Fundació CIDOB
